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1. Solos-Bibliografia. I. Instituto de Pes-
quisa Agropecuária do Norte. lI. Série. lIl.Ti
tulo.
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A P R E S E N T A ç A O
A Biblioteca do Instituto de Pesquisa Agropecuária
do Norte - IPEAN, obedecendo a sua programação concluiu mais
trabalho de divulgação, desta feita com a apresentação da
"Bibliografia de Solos".
Referida publicação atinge todas as áreas de ativida-
des relativas à ciência do solo, tendo como principal finalida
de a disponibilidade de literatura especializada aos pesquisa-
ores, técnicos, estudantes de agronomia e demais pessoas inte
ressadas em problemas relativos ao solo agrícola.
Ao lançarmo~ ~ste trabalho. esperamos proporcionar va
50 subsídio para o desenvolvimento de nossa região.
-iv-
N o T A E X P L I C A T I V A
Este levantamento engloba 3.738 citações bibliogr~
ficas. dispostas por tópicos e sub-tópicos de assunto, segundo a
descrição no sumário e dentro de cada item em ordem alfabética de
autores.
Os trabalhos mencionados na presente lista biblio-
gráfica fazem parte do acervo da Biblioteca do IPEAN, que atenderá
a pedidos de cópias xerox, com a taxa de CR$ 1,00 (um cruzeiro) por
folha.
Nossos agradecimentos a todos os que colaboraram ,
de Q alquer forma, na confecção desta Bibliografia, especialmente
ao f cionário desta Biblioteca, Clóvis Lopes de Oliveira pelo bom
des enho na execução datilográfica deste trabalho.
Belém. 12 de setembro de 1974
NAZIRA LEITE NASSAR
Chefe da Biblioteca do IPEAN
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1. ARENA. A. E1 suelo en Ia agricultura Latinoamericana. Agria. Trop. Bogo-
tá. 11(9):731-741. sep. 1955.
2. AUBERT. G. e CAILLEUX. A. Esboço de um estudo sobre solos. B.geogro Rio
de Janeiro. 20(168):345-357. maio/jun. 1962.
3. BAIRO. G. B.; VEGA. V. M. Y ROORIGUEZ. M. E1 programa de suelos de Ia Ofi
cina de Investig~ciones Especia1es de Co10mbia. Agria. Trop. Bogot~
10(4):7-16. abro 1954.
4. BERGER. K. G. Introductory soi1s. New York. Macmi11an. 1965. 371p.
5. BERTELS. M. A. Plantas indicadoras do caráter do solo. Agros. Pelotas. 9
(3-4):46-49. ago. 1956•.
6. BILLAUX. P. et BRYSSINE •.G. Les 5015 du Maroc. Cah. Reah. Agron. Rabat.
(24):59-101. 1966.
7. BLANCET. R. Les saIs et les prob1emes agronomiques de champagne berrichon
ne. B. Assoa. Franç. Étude SoZ. Paris (3):115-129, Mars. 1961. -
8. BRITO. F. M. V. de. Notas sobre estudos pedo16gicos. fomento e povoamento
. agrícola na região mesop1análtica do Revie. em Moçambique. AgroosoLis
boa. 47(3):225-248. maio/jun. 1964.
9. BUCKMAN. H. O. e BRAOY. N. C. Natureza e propiedades dos solos. Rio de Ja
neiro. USAIO. 1967. 594p•
10. COMMITTEE ON TROPICAS SOILS AGRICULTURAL BOARD NATIONAL RESEARCH COUNCIL.
So11 of the humid tropics. Washington. National Academy ofSciences.
1972. 219p.
11. COMMONWEALTH BUREAU DF SOIL SCIENCE. Bib1iography of soi1 science. ferti
lizers and general agronomy 1950-1953. Eng1and. Harpenden. 1954. 7l1p~
12. COMO julgar as terras. FIR. R. Broas. Ferto Inset. Rações, S. Paulo 2(10):
15-19. jun. 1960.
13. OONAHUE. R. L. Soils an introduction to soi1s and plant growth. Englew~
od Cliffs.Prentice-Ha11. 1958. 348p.
14. OUPUIS. M. Directives pour l'etude de 5015; sur le terrain et au 1abora-
toirs. B~ Assoa. Franç. Étude Sol. Paris (3):127-168. Mars. 1962.
15. 1937.EUA. Oepartment of Agricu1ture~ Soi1 survey manual. Washington.
503p; (U.S. Oept. Agricu1ture Handbook n9 18).
ESTUOIO edafo10gico y agrObio10gico de Ia Huerta de Murcia. An.
Agrobiol. Madrid. 20(7/8):449-465. jul./ago. 1961.
FINA. A. L. de; GARBOSKY. A. J. e MOTA. J. I. S. da. Reconhecimento
pacid~de agroeco1ógica de uma região. Agroos. Pe10tas. 5(2):51-98.
1952.
18. FRANKY ALZATE. E. Y RENTERIA GUTIÉRREZ. A. L. Reconoci iento ag ogico
de parte deI municipio de Pa1mira. Aata agroon. PaI ra, 9(3/ ):227-29.
jul./dic. 1959.
19. GARCIA. J. A. Os solos de alguns Postos Experimentais de C:~ es ce se-
queira. Agron. Zusito Oeiras. 22(2):89-165. 1960.
16. Bdaf;
17. da ca
jun.
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20. GAUCHER, G. Traité de pédologíe agricole; le sol et ses caracteristi
ques agronomiques ..• Paris, DUNOP, 1968. 578p. (Agronomie mOderne)
21. Fundamento geográfico dos solos, tendo em vista a refor
B. geogr. Rio de Janeiro, 24(185):239-243, mar./abr~
GUERRA, A. T.
ma agrária.
1965.
22. Geografia dos solos. B. geogr. Rio de Janeiro, 11(113):lar
207, mar./abr. 1953.
23. Noções gerais sobre as relações entre rochas, solos e cli-
mas. B. geogr. Rio de Janeiro, 9(102):610-612. seta 1951.
24. GUERRERO, R. Trabajos de suelos en Colombia. Agric. trop. Bogotá, 21
(11):777-785, novo 1965,
25. HARDY, F. Soil productivity in the British Caribbean Region. Trop.
Agric. Trinidad, 28(1/6):3-21, jan./june, 1951.
26. HDUEROU. H. N. le. Contribution a l'étude des sols du sud Tunisien.
Ann. aqton, (série A) Paris. 11(3):241-308, mai/juin, 1960.
27.. JAHN. R. E. Los suelos organicos o turbas deI area depresional de Bue
na Vista. Estado Sucre. Agro. trop. Maracay. 20(5):299-309. oct.
1970.
28. JDFFE, J. S. Pedo10gy. 2.ed. New 8runswich, s. ed. 1949. 662p.
29. LEEPER. G. W. Introduction to soil science. 4. ed. Melbourne, Univer
sity, 1964. 253p.
30. LEPOUTRE, 8. La Mamora. Cah. Rech. Agron. Rabat (24):279-295, 1966.
31. LIMA, G. R. Solos. B. geogr. Rio de Janeiro. 29(216):44-60. maio./
jun. 1970.
32. LOOMIS, W. E. Fatores fisiológicos que limitam as colheitas. &agric.
Píracicaba, 29(10/12):303-315, out./dez. 1954.
33. MALAVOlTA, E. O valor das análises da terra: uma revisão de concei-
tos. Solo. Piracicaba, S.P. 45(2/3):21-27. jun./set. 1953.
34. MéxiMILLAR. C. E. Edafologia; fundamentos de Ia ciencia deI suel0.
co. Continental, 1962. 612p.
35. NUNES, o. J. Solos negros de 8agé. Agros. Pelotas, 8(3-4):90-98,set/
dez. 1955.
36. OGG. W. El valor deI estudio de Ias suelos en Ia agricultura. Agric.
venez. Caracas, 15(146):18-19. seta 1950.
37. OSCHWALD, W. R. Top production soils: what makes them that way. Crops
& Soil, Madison, wis. 20(2):12-13, novo 1967.
38. PAPAOAKIS, J. Soils of the world. Amesterdam, Elsevier, 1969. 208p.
39. P~GAUD, S. Contribution agronomique a Ia mise en valeur de Ia 8renne
(saIs hydromorphes). Ann. agron. Paris 14(2):121-193, 1963.
40. PLANTA exige credenciais do solo; lavrador deve conhecer bem suas
ras para melhorá-Ias através de processos físicos e químicos no
so de os vegetais deixarem de produzir o que poderiam. Dirig.
ral, S. Paulo. 7(4):95-96, 98, IDO, jan. 1968.
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41. RAMIREZ. S •• P. A. Aptitud de exp10tación de sue10s an Co1ombia. Agric.
t~ap. Bogotá. 21(11):790-812. novo 1965.
42. RANZANI. G. et aI. Considerações gerais sobre os solos'da tabuleiro do nor
deste. B. geagr. Rio de Janeiro. 26(197):23-33. mar./abr. 1967.
43._ SCHAUf"ELBERGER. P. _ Las bases cientificas de Ia edafologia. An. Edaf. Fi-
siaZ. Veg. Madrid. 17(11):833-852. novo 1958.
44. SOLO e seus constituintes. FIR. R. Bras. Fert. Inset. Rações, S. Paulo. 12
(1):3-6. sete 1969.
45. VAGELER. P. Princípios e métodos modernos de levantamento 'egrogeológico
global em áreas grandes virgens. In:REUNIAo BRASILEIRA DE CItNCIAS DO
SOLO. 4a .• Belo Horizonte. 1953. Anais. Rio de Janeiro. Sociedade Brasi
leira de Ciência do Solo. p.277-286.
46. VOISIN. A. Suelo. hierba. cancer.~. Madrid. Tecnos. 1971. 421p.
47. WAGUET. P.Pedo10gie appliquée à l'agriculture. Paris. Librairie de l'Aca
d~mie d'Agriculture. 1955. 179p.
48. YAALON. D. H. and YARON. B. Framework for man-made soil changes - an outli
ne of metapedogenesis. Sail Sai. Baltimore 102(4):272-277. oct. 1966 •..
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49. ADAMES BOHCRQUEZ. J. Y. LEV~ HOFMAN. L. L. Propiedades ffsic~s de algunos
sueIo deI ValIa deI Cauca. Aata agron. PaImira. 10(3/4):213-253. jul./
dic. 1960.
50. ALBAREDA. J. M. and MUNOZ. C. R. Surface phenomena in the-manifestation of
anisotropy in aqueous clay suspensions. In:INTERNATIONAl- CONGRESS DF SO
IL SCIENCE. 49 Amsterdam. 1950. Transactions. Groningen. H. Brothers.
1950. v.1 p.48-50.
51. ARIAS HERNANDEZ. A. Y GUERRERO RIASCOS. R. Algunas propiedades físicas de
Ias suelos derivados de cenizas volcánicas. de Pasto. Colombia deternina
das pro diferentes métodos. Turrialba, 21(4):393~403. Oct./Dic. 1971. -
52. BABCOCK. K. L. and OVERSTREET. R. Thermodynamics of soilmoisture: A ns
application. Sail Sai. Baltimore. 80(4):257-263. Oct. 1955.
BARADAS, M. W. and Y~IGUEZ, A. D. Ana1ysis of soi1 temperature of the
U.P. Co11ege.of Agricu1ture. Philip. Agrie. Laguna 49(2):59-74.
July. 1965.
BARDSLEY, C. E.; SAVAGE, K. E. and WALKER. J. C. Trif1ura1in bahavior
in soi1. lI. Vo1atilization as influenced by concentration. time,
soil moistúre contento and p1acement. Agron. J. Madison, 60(1):89-
92. Jan./Feb.
BENZ, L. C.; SANDDVAL, F. M. and WILLIS, W. O. SOi1-sa1inity changas
with fa110w and a straw mu1ch on fal10w. Soil Sei. Baltimore, 104
(1):63-68. Ju1y, 1967.
BERGOGLIO, H. Nota prévia sobre o efeito da desnutrição da matéria or
gânica na análise mecânica do solo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE C1
tNCIA 00 SOLO. 59, Pe10tas, 1955. Anais. (s.l.) Sociedade Brasi7
1eira de Ciência do Solo, 1959. p.68-69.
BOUMA,J. and HDLE. F. O. Soil structure and hydrau1ic conductivity of
adjacent virgin and cu1tivated pedons of two sites: A Typic Argiu
do11 (silt 10am) and a Typic Eutrochrept (c1ay). Soil Sei. Amer~
Proe. Madison, Wis. 35(2):316-319. Mar./Apr. 1971.
58. CALVET, R. La diffusion dans 1es systemes argi1e-eau. Ann. agron. P~
ris, 18(4):429-444. 1967.
. 53.
54.
55.
56.
57.
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59. CANNELL, B. H. and ASBELL. C. W. Prefabrlcatlon of mo1d and construc-
tion of cy1indrlca1 e1ectrode-type resistence units. Soil Sei. Ba1
timore, 97(2):108-112, Feb. 1964
60. CERNUOA. C. F.; SMITH, R. M. and VICENTE-CHANOLER, J. Inf1uence of
initia1 soi1 moisture condition on resistance of macroaggregates to
slaking and to water-drop impacto Soil Sei. Ba1timore. 77(1):19-
27, jan. 1954.
61. CHILDS, E. C. and GEDRGE, N. C. Movement of moisture in unsaturated
soi1s. In: INTERNATIONAL CONGRESS DF SOIL SCIENCE. 49, Amsterdam.
1950. Transactions. Groningen. H. Brothers. 1950. v.1. p.60-63.
62. CDNCARET. J. ~tude des mécanismes de Ia destruction des agrégats de
terra au contact de solutions aqueuses. Ann. agron. Paris. 18(1):
65-90. 1967;18(2):99-144. 1967. .
Design criteria for pe1tier-effect
Soil Sei. Ba1timore, 105(1)12-17, jéfl.
DALTDN. F. N. and RAWLINS. S. L.
ther mocoup1e psychrometers.
1968.
64. DANIELS. R. B. et aI. App1ication of the point-count method to prob1e
ms of soil morpho10gy. Soil Sei. Ba1timore, 106(2):149-152. Aug~
1968.
63.
65. DUNGLAS, J. Pedo10gie et mecanique des sols. B. Assoe. Franç. Étude
sot, (1l):499-518, Nov. 1962.
66. EDELMAN, C. H. Soil Sei. Ba1timore, 74(1):15-20. Ju1y. 1952.
67. ERH, K. T.; NIELSEN. D. R. and BIGGAR. J. W. Two dimensiona1 heat
.transfer in porous media with steady-state water f10w. Soil Sei.
Soe. Amer. Proe. Madison, Wis. 35(2):209-214. Mar./Apr. 1971.
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68. "<F4URE, A. et FI~S, J. C. ttude expérimenta1e"de Ia sensibi1ité au compac
""tage de matériaux meub1es en fonction de 1eur composition granu10métrI
que. Ann. agron~ Paris, 23(3):317-332, 1972.
69. FRISSEL, .M. J. and POELSTRA, P. A theoretica1 approach tothe movement
of strontium through so11s." Soi!'Sei. Baltimore, 98(4) :274--277, Oct.
1964.
70. FRYE, J. C. Soil-forning interva1s evidencedin the Kansas pleistocene.
SoiZ Sei. Ba1timore, 7H6) :403-408, June 1951.
71. GARDNER, R. Relation of temperature to moisture tension of soil. Soi!'
Sei. Ba1timore. 79(4):257-265, Apr. 1955.
72. GARDNER. W. H. Soi1 physics research reveals hidden secrets. Crops &
SoiZ8~ Madison, Wis. 16(6):9, Mar. 1964.
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B
Bacterias 657. 1225. 2437
Bagé 35
Bahia 636. 2027, 2062. 2264. 2832
Banana 1220. 2679. 2682, 2688. 2704-
2705. 2721-2722, 2727, 2765, 2776,
2787-2788, 2819, 2862
Bario 1560
Batata-doce 3461-3463. 3465-3466
Batatas 3443-3492
Batatinha 1977. 3447-3455, 3457-3459.
3474-3475. 3477-3478. 3481. 3484-3487
Bauru 1832-1833
Bauxita 1897
Beijerinckia 1386
Be1ém 2152. 2157. 2161, 2634
Beterraba 188. 2729. 2750. 3617. 3638,
3639. 3654
Bicarbonato 1539
Bioqu:Í.mica684
Boro 554, 561, 572-573, 675, 735,
829, 1971, 1999. 2009, 2016,
2021-2022, 2031, 2034. 2040-
2041
Brechiaria brizantha 3304
Brasil 210, 2620
c
Cacau 1576, 2027, 2668. 2670,
2672. 2684, 2697-2698. 2746,
2749. 2756-2758. 2762. 2773.
2779. 2791. 2795, 2799. 2832,
2842. 2866
Cacau Pirêra 2655
Cádmio 1011
Café 1980-1981, 2460. 3130.
3201-3252
Ca1agem 1464, 1548. 1601. 1644.
1651. 1667-1668. 1676, 1679.
1680. 2048-2050, 2057. 2059.
2067
Ca1cários 574. 592. 598. 621.
644. 653. S71. 684. 793. 873.
926. 1463. 1558. 1629-1630.
1637. 1651. 1652-1653. 1700.
lEl55.1873. resz, 1939, 2016.
2019, 2019. 2055, 2061, 2063,
2068, 2662
Cálcio 513, 562, 567. 578. 591.
593, 611, 656, 697. 708, 756,
770, 785. 810, 818, 925. 929,·
930. 936. 940. 944, 952. 956-
957. 968, 976, 988, 1007, 1011.
1019. 1042, 1045. 1049. 1051,
1083. 1180. 1298, 1458. 1475.
1529. 1550-1561, 1627. 1633-
1634. 1642. 1645-1647, 1665.
1678. 1968. 2063-2064, 2553.
2608. 3689-3690. 3706
Campo Cerrado 1487, 1520
Cana de Açucar 1600, 1614. 1974.
1978. 1988. 2732. 3593-3671
Capim
Colonião 3392. 3438
Elefante 3316. 3340. 3428
Kikuyi 3288. 3342
Pango1a 3276, 3281. 3283.
3287, 3335, 3345, 3398
-286-
Carbonatos 621
Carbono 560. 576. 1127. 1129-1130.
1160, 1482. 1882. 1997
Radioativo 1142. 1163
Cartolaria juncea 1425
Cation 2592
Caulinita 708. 930. 1031. 1034. 2582
Cebola 1461. 1601. 2782
Celulose 1116, 1132
Cerrado 2001. 2566-2568
chá 1984
Chile 268
Chumbo 810
Chuva 259, 436
Citrus 2671. 2691-2692, 2707, 2714.
2718, 2739. 2743. 2751-2752, 2775,
2789-2790. 2818. 2822, 2826-2827.
2839. 2831, 2860-2861, 2863-2864
Classificação dos solos 2252. 2291-
2364
Clima 23. 2530, 2532. 3672. 3674
Cloranilato de Bário 659
Cloreto de Sódio 1071
Cobalto 602. 678. 695. 789, 1077
Cobre 619, 688, 789. 1068. 1121.
1174. 1458. 1529. 1934. 1975. 1989.
2020. 2024
Coco 1233. 2703, 2733-2737. 2794.
2806. 2815. 2817, 2857
Coffea arabica L. 3210-3212. 3227.
3237-3238. 3243
Coloides do solo 2528
Colombia 24. 623. 662. 1492, 1866
Colônia Agrícola Paes de Carvalho 2643
Colorantes 697
Colorimetria 599, 1111
Condições climáticas 1520
Conservação do solo 2432-2472
Copaifera langsdorffii 470
Corretivos 2056. 2061
Costa Rica 1494. 1553-1554. 1574.
1688. 1798.
Cromatografia 643. 706, 1108. i120
Crotalaria
juncea 2792
striata 1037
Cruz das Almas 1951-1952
Culturas 472. 476-478, 1831. 1858,
2668-3J.26
.,
D
Decomposição 1142-1144
DOT 583, 1375
Oendê 2812
Oermatobia hominis 1297
Derris 2753
Desmodium barbatum 3412
Diagnose foliar 1966, 1969, 1984,
1986-1988
Dory1aimidae 1271
Drenagem 260, 263, 320, 385, 2403,
2466, 2482, 2509, 2584
E
•••
Ecologia Z485, 2520, 2541, 2560,
3672-3679
Edafologia 2132, 2214
EDTA 785
Enxofre 568, 659, 1113, 1282,
1433, 1511, 1514, 1545, 1586,
1595, 1599, 1624, 1927
Erosão 123, 1996, 2388-2431
Ervilha 2874
Erythrina glauca 2698
Espectrofotometria 593, 611, 939,
954, 975, 998, 1073, 1311
EstatIstica 204, 1562
Estrada de Ferro de Bragança 2648
Estrôncio 1013, 1051, 1560-1561,
1939
Estrutura 57, 1152, 2388
Euca1iptos 2768, 2796, 2867
F
Feijão 372, 2057, 2792, 2870-
2939, 1396
Fenois 674
FerralIticos 595
Ferro 655, 676, 760, 821, 995,
1082, 1099, 1125, 1174. 1181,
1458. 15Z9. 1934, 1975, 2013,
2020, 2035, 2296, 2597 - 2598.
2610, 2618. 2626
-287-
Fertilidade 6CO, 686. 1535-1556
Fertilizantes 11, 582, 614
Filipinas 1356, 2345
FIsica 2239, 2249. 2297, 2343
Flamefo~ometro 1080
Floresta 245, 2519-2565
Fórmio 1463, 2710
Forrages 2492, 3253-3442
-Fortaleza 2154, 2158
Fosfatos 512, 581, 586, 644, 763, 767,
837, 924, 995, 1005, 1022, 1099,
1102-1103, 1105. 1108, 1349~13S0.
1422, 1464, 1495, 1547, 1551,:1687,
1825-1826, 1829-1831, 1838, 1840-
1841, 1870-1872, 1874, 1876, 1878-
1880, 1883, 1885, 1990, 2037, 2066,
2608
Fosfita 512
Fosfolipideos 670
Fosforita 1223
Fósforo 515, 524, 528, 529, 566, 575,
580, 584, 588, 598, 609, 613, 629,
646, 684, 669, 671, 676, 681, 696,
720-723, 733, 748, 778, 813-814, 827,
845, 849, 852, 862, 867, 871, 923,
1041, 1050, 1067, 1113, 1157, 1174,
1223, 1225, 1458, 1463, 1545, 1570,
1574, 1852, 1855-1857, 1859, 1861-
1864, 1868-1869, 1889-1892, 1895,
1897, 1899-i901, 1903~ 1908, 1962,
1972, 1982, 1988, 2291, 2522, 2553,
2663-2664, 2668, 368~, 3686, 3693
Fotografias aéreas 3710-3711, 3713,
3719-3723, 3726, :726, 3729
Fotointerpretação 3712, 3714-3716, 3728
Fotometria 578, 986, 1968
Fumigantes 838, 1189, 1519, 2813
Fusarium 1268, 1343-1344, 2770, 3186
G
Gengibre 2744, 3253-3442
Gênese 2083, 2094, 2099, 2126, 2135,
2146-2147, 2225, 2365-2387, 2603
Geografia dos solos 21-22
Geologia 2152-2154, 2156-2161, 2620
Geomorfo10gia 2135-2136, 2152-2154,
2156-2161
Geoquimica 661, 678
Gergelim 295, 2740, 2869
Germinação 448, 674
Gesso 508, 568, 1941
Glicose 1164
G1ycine
Javanica 3305. 3418
Max 3297. 3327. 3384. 3404,
3409
Gramíneas 1238-1239. 2471. 2922.
3253
Granulometria 621
Gullielma 2772
H
Hendersonu1a 1384, 2433
Herbicidas 106. 677. 1519. 2785
Hevea brasiliensis 2686
Hibiscus cannabinus 2834
Hidráulica 57
Hidrogênio 567
Hidrolis8s 658. 670. 679
Hippophaé-rhammoides 1379
Hyparrhemia rufa 3378
I
Inocu1ação 1569
Inocu1ante 1374
Inseticidas 1519. 2447
Inundações 2391
Iodine 1568
Iodo 651-652
Irrigação 1441. 2413, 2460
Itacoatiara 2644
Ita1tuba 2658
K
Kanaf 2834
-288-
Kjeldah1, método 728, 737
L
Laranja 1894, 2718, 2720, 2724-2725,
2774. 2777, 2793, 2798, 2820, 2831,
2846. 2868
Lateriticos -2616
latosolos 609. 639. 1552, 1856. 1946.
1980-1981. 2295. 2306. 2319. 2320
Lag inosas 1462. 2437. 2893
Levantamento de solos 2138-2139. 2142-
2145, 2148-2149. 2224. 2255-2256.
263 -2636. 2643. 2652. 2656
Litio 1448
Uxiviação 568
M
Madagascar 1724
Magnésio 321. 551. 585, 591, 611. 634.
656. 661. 663, 697, 785. 810, 832,
863. 893-894. 939. 958, 976, 1027,
1040. 1042. 1049, 1066. 1078, 1083.
1298. 1529. 1631. 1635-1636, 1639.
1646, 1648. 1650, 1654-1655. 1658.
1663. 1670. 1672. 1682-1683, 1686.
1895. 1934, 1868. 1985. 2020. 2337.
3688-3690
Ma1aya 2090
Mamona 1461. 2803. 2821, 3166
Manaus 2644
Mandioca 2708, 2719. 2783. 2808-2810,
2839-2841
Manejo do solo 2473-2518
Manga 2680-2681
Manganês 685. 849. 865. 1174. 1975.
2007. 2011
Mangifera indica 2680
Mapas 2152-2211
Mapeamento 3711, 3724
MáqUinas agrícolas 2443. 2462
Marajó 2640
aranhão 1761
roc 6
atéria Orgânica 56. 445. 568. 739.'
800. 1086. 1100. 1488. 1503. 2245.
2352. 2521. 2536. 2546
Mato Grosso 1944. 2100
Mecânica do solo 65, 102
Medicago sativa L. 3294
Melaço 1512
Meloidogyne
incógnita 3186
javanica 1299
Me1sted. S. W. 2337
Método
Colorimétrico 659
EDTA 985
Thornthwaite 256
Micato 612 .
Microbio10gia 620
Microflora 1595
Micromineralogia 765
Micronutrientes l570. 1998. 2001
Milho 1185. 1910. 1965. 1976. 2508.
~566, 2944-.2946. 2948-2949. 2951.
2953-2954. 2960-2962. 2964-3006.
3008-3028. 3048. 3050. 3051. 3054-
3079. 3081-3101. 3103-3106
Mines Gerais 242. 529. 1109. 1907.
2109. 2266
Mineralogia 514. 626. 712. 765.
2127. 2213. 2239. 2261. 2249.
2366. 2369. 2577-2627
Molibidénio 570-571. 649-650. 669,
799. 1545~ 1577. 1992. 2008.
2018. 2025-2026. 2037
Mono 11tos 597
Monte Alegre 2180. 2639
Montmorilonita 834. 842. 920. 929.
978. 1034, 1063. 1072. 1306. 2398.
2591-2592. 2609
Morfogênese 2146
rfo10gia 2249
ama c1 as 1326. 1512
e~toi e5 1189. 1206-1207. 1219.
22 • 1226. 1271. 1274-1275. 1278-
1280. 1300. 1304-1305. 1351. 1365
-289-
Nitratos 547. 657. 715. 999, 1004, 1865
Nitrificação 1168. 1832-1833, 1843.
1860. 1976
Nitrito 999
Nitrogênio 518. 523, 556. 623. 633, 657.
672, 702. 703, 737, 754. 825. 1050.
1104. 1113. 1122. 1133. 1145-1146.
1160. 1383-1385. 1475. 1492, 1566.
1570, 1834. 1837, 1845-1846. 1886-1888,
1894. 1930. 1950, 1972. 1981, 1984.
1992. 1996, 2352. 3700
Fixação 1234. 1387-1388. 1390, 1396.
1399-~400. 1401. 1403-1404, 1408-1411.
1574. 1902. 2885
Nordeste 42. 901. 2205-2210
Nutrição mineral 475. 1831
Nutrientes 738, 844
O
Oxido de ferro 2245
Oxigênio 680
P
Pará 2152, 2157. 2161. 2111, 2643, 2646,
2646. 2662, 2665. 2667
Pastagens 331. 2445. 3253-3442
Pelotas 286
Penici~lium urtica1 2434
Pennisetum
purp'ureum 3340. 3428
typhoides 3415
Perfis de solos 2217. 2254. 2262, 2264.
2266, 2274, 2287. 2619. 2630
Permeab11idade 101. 105
Pernambuco 678, 714. 900, 1469. 1600.
1879. 2115
pF 27. 662, 1170
pH 556. 569. 591-592. 658. 663. 668-669.
682. 787, 791. 846, 875. 931. 983. 996,
1061. 1146. 1173. 1410. 1638. 1660,
1809. 1625, 1929. 2003, 2013. 2052,
2291. 2649. 3033. 3132'
., ;:-'.:' r -;
Pinus L. 2558, 2561, 2565, 2569
Piracicaba, 1840
Pirofosfatos 658, 679
Plantas 684, 1715, 1721, 1850,
1853-1854
Poa pratensis 3348
Podzol 700, 716, 1121
Podzólico 206, 1464, 1980, 2341
Polisacarideos 617
"-"Porto Rico 711
Potassio 524. 562, 563, 566, 612,
624, 654, 710, 724, 748, 751,
763, 769, 796, 803, 806, 835,
863. 866, 927, 929; 930, 932-
,.' 934, 936-937, 967-968, 973,
981, 984, 994, 997, 1001, 1007,
1027, 1043, 1045-1046, 1049-
1050, 1062, 1079, 1096, 1203,
1446, 1463, 1475, 1536, 1550,
1560-1561, 1570. 1574, 1621,
1626-1627, 1689, 1835, 1847,
1860, 1866, 1875, 1877, 1881,
1893, 1895,1898, 1931, 1935,
1937, 1948, 1971, 1984, 1988,
2398, 2553, 3688
Pupunha 2772
R
Radioatividade 801
Raiz 215
Rami 2709
Rega 279
Região Bragantina 2211, 2628, 2662,
2667
Rhizobium 1270, 1298, 1323, 1354,
1398, 1404
japonicum 1243, 3292, 3436,
rne Lí Iotd 1208
trifolii 1253
Rhizosphera 1269, 1309, 1320
Rhizopho~a 1250
Ricinus communis 2803
Rio de Janeiro 2080, 2111
Rio Grande do Sul 892, 1264, 1538,
2079, 2190-2191, 2601
Rochas 23, 751
Rodovia Perimetral Norte 2656
-290-
Rodovia Transamazônica 2179, 2188,
2638, 2658
Rondônia 2657
Rotação de Culturas 2496, 2501, 2505
Rubidio 1560
S
Sacarose 877 .
Sais 270
Salinidade 509-510, 797
Santa Catarina 2265, 2267
são Paulo 296, 364, 696, 740, 848,
1057, 1503, 1508, 1811, 1978. 1980,
2061, 2110, 2244, 2310, 2340, 2622,
2624, 3155, 3192, 3197
Scaptocoris taIpa 1355
Sedimento10gia 2136
S ..~;-;te448
Seq eira 19, 1562-1563
Sergipe 636
Seringueira 1971
Sesamum indicum 2869
Sesquioxidos 1184, 1186
7th aproximação 2304, 2354, 2356, 2362
S11ica 248, 321
Silicatos 630, 682, 1974
Sód10 562, 567, 751, 903, 925, 1011,
1019, 1020, 1475, 1494, 1521, 1536,
1550, 1611, 1621. 1646, 3688
Soja 1411, 2687, 2905, 3163, 3254-3255,
3261-3262, 3289, 3291, 3297, 3303,
3305, 3308, 3311, 3322, 3327, 3332,
3334, 3338-3339, 3350, 3352, 3364-
3367, 3369, 3378, 3384, 3399, 3401,
3404-3407, 3409-3410. 3414. 3416-
3418, 3420, 3435, 3442
Solos
ácidos 1797, 2064
alcalinos 1484, 2270, 2280
argilosos 2231, 2250, 2648
calcários 1078, 1378
de cerrado 473
hidromórficos 640
laterfticos 1874, 2311, 2319, 2333,
salinos 2242, 2280
S~_ s _ =_C:L.S
:'::ais7__• 7
.722. ~725, _7 7.
22 227, 2276.
2 232 •
2 23ô0.
2 7 • 252~. 3683
árzea 5, 2055-2056
g 372. 1387, 2940-2941. 2948.
295 • 2952, 2957; 2959. 2963.
3032, 3047, 3053. 3080, 3136,
3195, 3253. 3343. 3415. 3427
Stachybotrys 1384
Sty10santhes guyanensis 2711
Sulfatos 815. 1635, 1828
• 1290.
1842. 1867
2292.
2335-
2467.
T
, Tabaco 1468, 1907. 2501. 2693.
2731. 2738, 2769
Tanino 1115-1116
Temperatura 71. 110. 119. 1101
Teresina .2143. 2156. 2160, 2168
Termodinâmica 52. 1019
Termogravimetria 1154
Textura 264
Theobroma cacao 2799. 2805
Timbó 2753
Titania 700
Tocantins 2652
Tomate 2675. 2683. 2695-2696,
2699. 2700. 2702. 2706. 2715.
2728. 2764. 2823. 2844. 2850.
2854-2855
T é-Açú 2183. 2642
ranspiração 454. 458
Tric oderma viride 1430
ri olium subterraneum 1956. 2004.
2023-20t4. 3215. 3298. 3403
- icos 10. 1465, 1482. 1490.
~5 • 2292. 2322. 2324. 2332.
2337. 2344. 2346. 2360. 2524.
2533, 25 6. 2559. 2594. 2612.
2 6-2617
U
1 dade 136. 138. 164. 255. 281-
283. 293. 296. 298. 300. 31~ 384.
445. 469. 484. 496. 602. 773
-291-
Urea 677. 877. 1588
Utinga 965
v
várzea 2649
Vegetais 674
Venezue1p 596. 2305
Vermicu1ita 627. 665. 932-933. 1090,
1092. 1435. 2596, 2603
Vitamina B 1329
z
Zinco 603. 630. 689. 695. 745. 789,
793. 860. 1068. 1137. 1179. 118S.
1921. 1934. 1975. 1989. 2000. 2003,
2019. 2023-2024. 2028-2030. 2033,
2042. 3682
